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上 田市 塩 田 地 区 に お け る地 域 生 活 と住 民 意 識
― 〔 塩 田 地 区 の 現 状 と 将 来 に つ い て の 調 査 〕 の 中 間 報 告 ―
A Report on Comunity Life and Consciousness of the Habitants 
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山 一-､｣阜 中細 東塩田 富士山 西塩ヨ 別 所 計
対象者数〃 340 141 75 148 91 795
(42.8(17.7)(9.4(18.6)(ll.4)(99.9)
回 収 数 241 109 65 98 56 570
(42.3(19.1)(ll.4(17.2)(9.8(99.8)
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表4 不満度の高い生活環境の要素 紹
Em 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 lo柾 11位
中塩田 子どもの道路の幅(52_3) 下水道の河川.池 街灯の配 道路の話 バス.秩 - - - -
遊び場 整備 の汚れ 置 装 道の便
(52.7) (49.8) (38.2) (36.9) (35.7) (32.8)
東塩田 下水道の道路の幅 バス_.秩買物の便 通勤の便 子ど_もの 自動車の河川.池 地区内の
整備(55.0) (55.0) 道の便(51.4) (38.5) (37.6) 遊び場(33.9) 混雑(31.2)の汚れ(30.3) 働き口(30.3)
富士山 バス.秩 道路の暗く60.6) 通勤の便(57.6) 子どもの 下水道の 只物の便(50.0) 地区内のスポーツ道路の舗 交通安全 医療機関(30.3)
道の便 遊び場 整備 働き口 施設 装 施設
(71.2) (56.1) (54.5) (48.5) (36.4) (34.8) (34.8)
西塩田 子どもの遊び場(52.6) 道路の幅(50.5) バス.秩道の便(48.5)下水道の整備(46.4) スポ ツー施設(36.1) 通勤の便(35.1) 道路の舗慕(32.0)地区内の飽き口(30.9) - - -
別 所 道路の幅(61.4) 子どもの遊び場(56.1) 下水道の整備(54.4) スポーツ施設(52.6) 河川.池の汚れ(33.3) 集会所.公職紅穀備(31.6) - - -
塩田討 道路の幅(54.4) 下水道の 子どものバス.秩 通勤の便(32_8) 河川.池 道路の舗地区円の スポニッ - -
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蓑5 重点評価の高い行政施策 醐
掛 堅 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位
中塩 田 道路網整備 下水道整備 緊急医療 文化.スポーツ施設(212) 老人福祉 交通網整備 農業振興 - -(31_5) (25.3) (22.0) (19.1) (17.0) (16.2)
東 塩 田 道路網整備 老人福祉 下水道整備 農業振興 交通網整備緊急医療 工業振興 - -
(35.8) (23.9) (22.9) (21.1) (21.1) り9ー3) (17.4)
富 士 山 道路網整備 農業振興 老人福祉 緊急医療 下水道整備 工業振興 公害防除 交通網整備交通安全対栄(15.2)(45.5) (30.3) (22.7) (22.7) (21.2) (18.2) (16.7) (15.2)
西塩田 道路網整備 老人福祉 農業振興 緊急医療 交通網整備 公害防除 - - -
(34.0) (21.6) (19.6) (18.6) (16.5) (15.5)
別 所 道路網整備 下水道整備 緊急医療 老人福祉 文化.スポーツ施設(211) 観光開発 学校教育 - -(28.1) (28.1) (24.6) (22.8) (19.3) (15.8)
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表這＼-壁 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位
中 塩 田 自 治 会 老人クラブ 婦 人 会 P T A 労働組合 農 協 -
(24.5) (ll.1) (10ー2) (.9.5) (7ー5) (5.0)
東 塩 田 老人クラブ 自 治 会 農 協 文化サークル 婦 人 会 氏子.壇家 P T A
(31.3) (21.1) (9.2) (7.3) (6.3) (5.5) (5.5)
富 士 山 自 治 会 婦 人 会 農 協 スポーツ団体 P T A 老人クラブ -
(33.3) (23.5) (12.1) (7.6) (7.6) (5.9)
西 塩 田 自 治 会(23.7) 老人クラブ(21.4) P T A(7.6) 氏子.壇家(62) - - -
別 所 自 治 会 P T A 同業者組合 消 防 団 宗教団体 労働組合 -
(19,3) (15.8) (12.3) (7.4) (5.3) (5.3)





































































子ども会 ･老人会などの ｢地域集団の育成 ･援
助活動｣,集会所や地区の財産の ｢管理活動｣,
住民生活に関する陳情 ･要望などの｢政治的活動｣;
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蓑 7 塩田地区の将来像 (ランク別)
地区 位 1 位 2 位 3 位
中 塩 田 観光の町 住宅地 文教の町
(17ー0) (16.0) (14.5)
乗 塩 田 工業の町 住宅地 観光の町
(17.4) (17.4) (16.1)
富 士 山 工業の町 住宅地 農 村
(28.8) (17.4) (13.6)
西 塩 田 観光の町 住宅地 工業の町
(19.6) (16.0) (12.9)
別 所 観光の町 住宅地 文教の町
(31.6) (14.9) (13.2)




































































































































ている (例示すれば,pTAは家庭 ･学校 ･地域
での子どもの生活の状態を把捉しているべき組織
であり,学区を単位として結成されているなど)0
そして,地域づくりの '地域の系､においてほ,
次に述べる自治会がその中心的な住民組織になる
であろうが,同時に,｢まちづくり協議会｣など
の場での,各住民組織が保持している地域の現状
把握の交流を通して,共通認識を形成していくこ
とが,､住民組織の系､における地域づくりの具
体的な役割であると考えられるのである｡
(5) 自治会に関しては,地域問題の解決方法に
おけるその位置,自治会の必要性についての住民
の意識,その多面的な活動の評価,総会 ･会合へ
の出席状況など,既述のように,地域生活におけ
る中心的な住民組織としての位置を占めているこ
とは明瞭である｡そして,地域づくり活動におい
ても重要な役割を担うべき組織となるであろう｡
それ故,自治会については,さらに掘 り下げた研
究が必要となろう｡その際,筆者がかって上田市
の全自治会長を対象に実施した調査に基づく暫定
的な結論と,塩田地区の自治会活動の実態との照
合が研究視点になると考えている｡その暫定的な
結論とは次のような内容である｡
｢上凹市の自治会活動の取り組み状況という量的
な側面でみるかぎり,F地域管理Jに関わる諸活動
を基底としつつ,陳情･要望という形態を中心とす
る ､政治的活動､､,お祭り･盆踊りや運動会･スポ
ーツ大会等を主な内容とする､親睦･文化的活動､
と当該自治会の範域に存在する地域諸集団の､育成･
援助活動､､,さらに,自治会で遂行される仕rJiJの中
で大きなウェ-トを占めている "行政補助活動､､,
等の多面的で総合的な諸活動が展開されている｡
そして,それらの諸活動の中で,全体的な位置づけ
を欠いているという意味で個別的な地域要求も,早
位自治会および地区連合会の2つのレベルで,陳情･
要望という形態ではあれ 取り上げられており,そ
こに自治会の地域生活問題への一定の対応がみられ
る｡
しかし,これらの自治会活動,とりわけ,地域生
活問題に対応する陳情･要望活動は,自治会の行政
末端機構化を主要な側面として,換言すれば,自治
会- (個別的要求の陳情･要望)-→行政- (部務委
託料･j･;務委託)-自治会,といった循環過程を通
して形成される制度化された対応関係の枠内で基本
的には行なわれているとみられるのである｡そして,
このことは,行政による自治会の,その行政活動内
,51'-の包摂を意味していようoLたがって,上tiJ市
自治会のひとつの,しかも,主要な特質は,この行
政活動-の自治会の包摂という一山こみられると言う
ことができるであろう(.I)J
このような見解に対する反論はあるだろうが,
地域づくり活動の展開過程において,必然的に自
治体行政との関わりが問題となる局面が生起して
こざるを得ず,その場合に,上記の自治会と行政
との関係をめく-る ､仮説､を具体的に検証してみ
ようということが,ここでの研究視点の意味であ
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る｡
もうひとつの点は,前項の住民組織とも関わっ
て,自治会を中心とした住民組織の結集体として
の ｢まちづくり協議会｣が,その現実的な運営の
問題を含めて,住民の自治的組織として発展して
いく可能性を有しているのかどうかを検討してい
くことも今後の課題となってくると考えられる｡
(6) ｢塩田地区のまちづくり｣活動の認知度お
よび ｢まちづくり協議会｣-の参加意志に関する
調査結果は,約半数の住民がこの活動を認知し参
加意志をもっている,というものであった｡この
活動が開始されたばかりの段階にあることを考慮
すれば,地域づくりの主体的条件は整っていると
みるべきであろう｡ただし 多くの住民が地域づ
くりにおける自己の役割を自覚し,それに取り組
めるような,活動を推進していくうえでの ､工夫､
がいかになされるかによって,その成否が左右さ
れることになるだろう｡
また,塩田地区の将来像をめぐっては,多面的
な方向づけが示されており,それぞれの地区の地
域的特性も反映されていた｡しかし,現実には,
例えば,｢住宅地として発展させる｣ことが,農
地の宅地化を伴い,｢農村として発展させる｣こ
とと対立的な側面をもちつつ進行してきたことや,
ある意味で無計画的な,自然成長的な地域の変化
を遂げてきたこと,などにみられるように,地区
の特性を生かした多面的で総合的な将来像を展望
するためには,相互の調整と計画的な対応が具体
的に行なわれることを不可欠の条件としていよう｡
不十分ながら一定のまとめを行なったが,今後
の研究によって精練化しなければならない論点は
少なくない｡それらは他日を期すことにして,最
後に,｢F塩田地区まちづくり』のための基礎的研
究｣とのテーマでの共同研究において分担した課
題についての報告は,｢上田市塩田地区子どもの
校外生活をめく-る実態と意識に関する調査報告｣
(桜田百合子),｢上田市塩田地区の社会経済構造｣
(野原建一 ･高橋満),｢上田市塩田地区の地域づ
くりの課題と展望｣(共同),という内容と順序で,
F長野大学紀要Jに逐次発表 していく予定である
ことを示して,この報告を了えたい｡
(1)拙稿 ｢地方郡市における自治会組織のBL状と特質
第16号 昭和57年
(追記)この調査を実施するに際して,共同研究者
のifi氏には言うまでもなく,上RJ市の市民
課および塩ElT支所の方々には,サンプリン
グのための旺蛇基本台帳の閲覧の便宜を.汁
っていただいたこと,調査票の凹収･集計
作業には,私のゼミナールの青木康裕･尾
花栄子･小林芳文･佐々木-憲･竹内裕剛･
長倉宏明･長崎裕司･箱山陽一･大野統･
亀井一二三･烹7･'凹和英･下里喜代一･神保
突如子･信広和仁･三沢万寿夫･村野正敏･
山田光子･酒井浩之の諸君の協力を得たこ
と,を記して謝意を表したい｡
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